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OFICIAL
tó en el mismo el servicio de su clase, huta que en
agosto de 1882 fu~ nombrado ayudante de campo del
Ministro de la Ouerra.
En octubre de 1883 se le destinó a las inmediatu ór-
denes del CapitAn general de Ej&cito, O. Arsenio Mar-
Unez de Canipos, del que se le nombró ayudante de
campo en febrero de 1885.
Qued6 de reemplazo en junio de 1888; fu~ colocado
en septiembre en el regimiento de la Reina; ascendió
por antig(1edad en noviembre al empleo de teniente y
continuó en el mi.mo regimiento huta diciembre de
1890 que puó a servir nuevamente en el de Pavla.
POlteriormente ejerci6 el car¡o de ayudante de cam-
po de los Oenerales de división O. Federico Ochando
y O. Bernardo Echaluce. •
Volvi6 a destin'rsele al rel{imiento de la Reina en di-
ciembre de 1892, al que li¡wó perteneciendo, no obs-
tante hab~rsele nombrado en .eptiemcre de 1893 alum-
no de la &cuela Superior de Ouerra, halta que en no-
viembre II~jente le le nombró otra vez ayudante de
campo del apiün ¡eneral O. Arsenlo Martlna de Cam-
pos, que a la IUÓn mandaba el Ej&dto de operacio-
ne. de Afrlca, concurriendo a lu que se efectuaron en
Mclilla ha.ta marzo de 189-t, por lo que fu~ recompen-
..do con la cruz blanca de primera clue del M~ritoMi-
litar.
En fin del mu últimamente citado pasó a continuar
IUS estudio. en la expresada Escuela Superior de Gue-
rra, perteneciendo, lin embar¡o, sucesivamente a los
regimientos de la Reina y de Santiago. .
En concepto de ayudante de campo del Ceneral en
Jefe del Ej&cito de la Isla de Cuba, marchó a la misma
en abril de 1895, emprendiendo a su llegada operacio-
nes de campaña contra los insurrectos separatistas, y
condecorindosele con la cruz roja de primera clase del
M~rito Militar por las practicadas sobre Mayari Arriba
'1 por su comportamiento en la acción librada el3 de
Junio de dicho año en ~boruco.
Se halló el 7 de enero de 1896 en cl combate soste-
nido en el Ingenio San Oimas, concedi~ndosele la cruz
de primera clase de: Maria Cristina por el mérito que
entonces contrajo, y en fin dd propIo mes causó baja
en el distrito de Cuba, regrcsaado a la Penlnsula, donde
cjerci6 las funciones de ayudante del Ceneral de divi-
sl6n O. Joaquin de Ceballos Escalera, y prosiguió sus
estudios en la Escuela Superior de Guerra, ucendicn-
do en mano a capitán, por antigüedad.
Habiendo terminado los referidos estudios 'tn sep-
tiembre siguiente, se dispuso en octubre que paSara a
efectuar las pricticas reglamentarias del Cuerpo de
Estado Mayor en el cuarto Cuerpo de Ej&tito, nom-
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&rvic/o. dtl coro.1 de CalHllltrla D. FeUpt Nava-
rro y Ctballo& &caúra, Barón dt CtUQ DavaUllo.
Nació el dia 21 de julio de 1862 e ingresó como
alumno en la Academia de Caballeria el 1.0 de sep-
tiembre dc 1877, siendo promovido al empIco de alfé-
rez en julio de 1880, por haba terminado con aproft-
chamiento sus estudios.
Destinado seguidamente al regimiento de Pavía, prcs-
~ Mlalltro.de ,. 01Mrr1,
AOUST'N LUQUE.
El Mlnlltro ele la Ola""
Aousl1N LUQU~
En atendón a lu drcun.tandu que concurren en el
coronel de Caballerfa, námero veintiuno de la ete:a1a.
de .u cJue O. PeUpe Navarro y CeballOl &calera,
Barón de ea.. Oavallllo que cuenta la antig(1edad y
efectividad de tres de julro de mil novecientos trece, y
tomando en con.lderac:ión lo. servicios de camj)afta
que viene prestando como Jefe de lu fuerza de Caba-
llerla de la ComaQdancia ¡enera1 de Larache, desde
mayo de mil novecientos catorce, .
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Ouerra y de acuerdo con el Conselo de Ministros,
al empleó de Oeneral de brigada, con fa anti¡ziledad de
veinte del mes actual, en la vacante producida por as-
censo de O. Carlos Prendergut y Roberts, Marqu~
de Prado Alegre, la cual corresponde a la designada
con el número veinte en el tumo establecido para la
proporcionalidad. '.
Dado en Palacio a veintitr~ de octubre de mil nove-
cientos diez y seis.
Vengo en nombrar Director general. de Cria Caballar
y Remonta al Teniente general O. Ricardo Contreras
Montes.
Dado en Palacio a velntltr& de octubre de mil nove·
cientos diez y seis.¡
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brtndosele a la vez ayudante de campo del Capitin Oene-
ral D. Arsenio Martinez de Campos.
Embarc6para filipinas en enero de 1897, para continuar allf
las expresadas prácticas, y concurri6 en dichas islas a varias
operaciones de campaña y hechos de armas, alcanzando la
cruz roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada,
por los combates habidos los días 3 y 4 de mayo en el ba-
rranco Limbong y en el pueblo de Indang; el empleo de co-
mandante por la toma de Maragond6n, el 11 del propio mes,
y la cruz de segunda clase de la mencionada Orden, con dis-
_ tintivo rojo, también pensionada, por la ~cción sostenida el
30 en Talisay, en la que result6 hendo. También fué agraciado
con mención honorífica por haber cooperado, desempeñando
comisiones del servicio, a la sumisión y entrega de armas de
diversas partidas rebeldes, y con la cruz de segunda cIase de
María Cristina por el combate reñido en Minuján el 9 de di-
ciembre.
Regresó a la Península en marzo de 1898, quedando de
reemplazo. hasta que en mayo fué agregado al regimiento Re-
serva de Madrid número 39, desde el que pasó en agosto al
de Cazadores de Lusitania.
Como consecuencia de los estudios y prácticas que realizó
en la Escuda Superior de Guerra, se halla en posesión del
diploma que acredita su aptitud para prestar el servicio de
Estado Mayor.
fué destinado en diciembre de 1902 a la Escuela militar de
Equitación, en la que desempeñó los cargos de profesor y
jefe del detall.
En 1905 se le designó para formar parte, como lo 1erificó,
del jurado del concurso hípico internacional cel«!br,ado en
Bruselas (Bélgica), habiéndosele concedido la cruz de' la
Orden de Leopoldo, de dicha nación, con motivo del de$-
empeño de la citada comisión.
Trasladado al regimiento de Pavía en enero de 1906, estuvo
a las inmediatas órdenes de SS. AA. RR. los Principes D. Je-
naro, D, Raniero y D. Felipe de Borbón, durante las fiestas
organizadas en esta Corte en el mismo año, con ocasión del
casamiento de S. M. el Rey.
Se le confirió el cargo de ayudante de órdenes de nuestro
Augusto Soberano en octubre de 1907.
Durante la permanencia en España de S. A. l. el Gran Ou-
que Boris de Rusia, en 1908, prestó servicio a sus inmediatas
órdenes, y promovido reglamentariamente .a teniente coronel
en julio de dicho ailo, continuó en el cometido de ayudante de
S. M. el Rey.
En noviembre siguiente estuvo en Córdoba y Madrid a las
órdenes de S. A. R. el Principe Rupprecht, de Baviera.
Marchó a üsboa (Portuial) en mayo de 1909 con Ids ofi-
ciales, para asistir al concurso hípico internacional ~e tuvo
lUiaren di~ha capital y formó parte del jurado del mUlmo.
Le fueron dadas las gracias de real orden por la cesi6n que
hizo al Depósito de la Guerra, de la traducci6n de la obra del
teniente coronel Frich, del ejército francés, titulada eLa Guerra
en Africu, de la cual traducción es autor en colaboración con
el teniente coronel de Ingenieros D. Francisco Echa¡Qe.
Desde el 21 de noviembre al 30 de diciembre de 1909, y
afecto al Cuartel general dd Comandante en Jefe de las fuerzas
del ej~cito de operaciones en Melilla, prestó serviciol de cam-
paña, asistiendo el 26 del primero de dichos meses a la ocu-
pación de Sebt, Eulad-Daud y AUaten.
,*ompañó a SS. MM. YAA. RR.¡ l=n diversas ocasiones, du-
rante los viajes que efectuaron a distintos puntos de la Penfn-
sula y a Francia.
O~, por antig(ledad, el empleo de coronel en agosto de
191~~en d cargo de ayudante de órdenes de S. M. d
R~~ en 19¡3 a varias operacion~'en el territorio de La-
Tacke, r.ontrayendo méritos por los cual.es fu~ .recompensado
con,. Cruz roja de tercera cfase dd Mérito Militar.
1.alt~Clestin() en mayo de 1914 a la Comandancia gene~ c,1e
, como jde de las fuerzas de Caballerfa de la mIsma,
coJtiti~d.. al una1lgfUpación para los efectos del mando y
~ .. saliendo de nuevo a campaña en el precitado territo- .
río Ye*óntnlDdose en diferentes combates, entre dIos el de
Sidf-b...Haya y Hayerá Tuila, el 2 de agosto, por d que fu~
~o con la cruz roja de tercera clase del Mérito MiIi~
'1 d'ck'R'gaia, el 18 de noviembre. por d cual se le otor¡óla
am dt se¡unda~dasede Maria Cristina.
Sin perjuicio cid cargo que venía desempeñando, le fué
confiado, en maJo de 1915, el de Subinspector .de las tropas
de Ia,.uda Comandancia gmeraJ de Laradae, prestando
.',. ."'Ja.':'... '.:.
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meritorios y distinguidos servi'cios en ambos cometidos, en
los que continúa.
Cuenta treinta y nueve años y un mes de efectivos servicios
y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primura clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de primera clase de la misma Orden, una
de elJas pensionada.
Una cruz de primera clase y dos de segunda de la Orden
de María Crístina.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz de Leopoldo, de Bélgica.
. Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz y Encomienda de la legión de Honor, de Francia.
Encomienda de San Benito de Avis, de Portugal.
Cruz de la Orden colonial francesa de la Estrella Negra,
de Bénim. .
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Naval.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada.
Es caballero de la Orden militar de Calatrava y Gentilh"om-
bre de cámara de S. M., con ejercicio.
Medallas de Alfonso XIIl y de Melilla.
MedaIlas de plata y de oro del primer centenario de los
Sitios de Zaragoza.
REALES ORDENES
PRmulU DEL OON5IUO DI KINl8'fROS
ExcJ;11o. Sr.: Concedido por real decreto de 9 de agosto
último un crédito extraordinario de dos millones de pesetas
á un capitulo adicional del ptesupuesto corriente de gastos
de este departamento ministerial para los que ocasione el
internado, socorro '1 mantenimiento en España de súbditos
de las naciones behierantes en la actual guerra europea, y
disponiéndose en el articulo 3.° de dicho real decreto que
por esta Presidencia se han de dictar. lu disposiciones nece-
sarías para el pago y justifitaci6n de lu cantidades que con
cargo al mismo crédito le satisfaian,
S. M. el Rey (q. D. i.) se ha servido disponer que para
cumplimentar lo dispuesto en el aludido real decreto, y en
armonla con lo que se previene en el articulo 70 de la vI-
ien1e ley de Contabilidad de la Hacienda pública, 'n re-'
laci6n con el 85 del re~lamento de la Ordenación de pal{ós
del Estado de 24 de mayo de 1891,105 diferentes Ministenos
á quienes incumben la realización de los servicios para los
cuales fué concedido el crédito de referencia, justiffcar4n la
inveBi6n de 105 fondos, ateniéndose á las siiUlentes reglas:
a) Si los pagos se efectuaran por consecuencia de sumi-
nistros hechos, se justificarAn con la cOp'ia de la real orden
en que el lasto se dlsponia y certlficaetón de haberse reci-
bido 'los efectos 6 hallarse ejecutados 105 servicios de que
se trate. '
b) Cuando los mandamientos de pago se expidan en
concepto de entregas' justificar por no conocerse el im- .
porte exacto del servicio, los perceptores de aquéllos que-
dan obli¡tados á presentar en el plazo de tres meses la cuen- .
ta justificada, i la que se unirán, según los casos, listas de
embarques, relaciones de transportes, recibos, facturas y cuan-
tos comprobantes puedan obtene~e que demuestren las en-
tregas totales ó partiales hasta completar d importe de la
cantidad recibida. •
e) Las cuentas que deban rendir 105 perceptores de los li-
bramientos, debeTtn ser aprobadas por los respectivos Mi-
nisterios como ordenadores de los gilitos1remitidas á esta
. Presidencia para que sirvan de justificación los h'bramieatos
respectivOs. . .
De real orden lo dijo i V. e. para su conocimiento y efec-
tos consiguitntes. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2n de octubre de 1916. -
C. DE ROMANONES.
Señor Ministro de...
(De la Oauftl)
•••
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lOOSTUIO DI U OOBIIlNAOOIl
Vista \a real orden comunicada por el Ministerio de la
Guerra, de fecha fin de enero último, trasladando para la
resolución que proc~da, con inclusión. ~el e~pediente, un
oficio dirigido al mismo por esa Comls!ó~ mixta, con m~­
tivo d~ no haberse presentado a reconOCImiento ante el Tn-
bunal M~dico Militar dc la región, el mozo Sixto Riviriego
Jiména del reemplazo de 1914 y cupo de Santa María del
Berrocai contra cuya exclusión total del servicio mílibr,
acordad~ por dicha corporación en 25 de junio del repetido
año r~c1amó Félix Moreno Martín: .
R~ultando que, aparte de las consideraciones que se for-
mulan acerca del mencionado caso particular, aparece que
con motivo de él esa Comísión mixta interesó del departa-
mento de Guerra que previo el trámite establecido en el ar-
tículo 501 del reglamento, se resuelva:
A) En qu~ penalidades incurren los mozos que no concu-
rren ante el Tribunal Médico Militar, sin justificado motivo,
cuando sean reclamados por los interesados en el reemplazo.
S) Quién ha de hacer el reconocimiento cuando acrediten
los mozOS la imposibilidad de comparecer y requisitos que
han de cumplir para comprobarlo, y si podrían ser los que
señala el párrafo quinto del art. 213 del re~lamento.
C) Quién viene obligado al pago de Indemnizaciones al
Estado quc d~enguen los mMicos militares, si se resuelve
que éstos han de reconocer a los mozos en el pueblo' de su
residencia. .
D) Qu~ trámites han de emplearse para la talla de los
mozOS cuando no se presenten al juicio de exenciones o de
revisiones ante las comisiones mixtas por encontrarse enfer-
mos, puesto que el arto 213 del reglamento no se refiere a los
casos de talla:
Resultando que interesado del Ministerio de la Guerra el
cumplimiento de los arls. 337 de la ley y 501 del reglamento,
lo efectuó en real orden comunicada de 25 de marzo último.
Considerando que ambos departamentos .ministeriales han
coincidido en el criterio que debe sustentarse en la resolución
de 105 casos sometidos a sanción legal, ya que en la ley y
reglamento no· hay preceptos claros y terminantes que por
definir aquéllos puedan ser aplicados.
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien resolver las anterio-
res preguntas, por el orden en que estAn formuladas, como
sigue:
A) Teniendo en cuenta lo prevenido en los arta. 137 de la
ley y 229 del reglamento, las comisiones mixtas debertn revo-
car el fallo de cxcluldo que hayan dictado y declarar soldado
al mozo cuando Mte o la per.ona de su familia que produzca
la excepción no se presenten sin justificado motivo a recono-
cimiento ante el Tribunal M~dico MllIur de la región.
B) En analogía con lo prevenido en el pirrafo quinto del
art. 2\3 del reglamento tantas veces citado, el Tribunal MMI-
ca de la región, en vista del certificado expedido por el m~
dico tttular, si entiende que en ~l existen datos suficien-
tes para emitir su opinión, o en otro caso, nombrando una
comisión de los facultativos del Hospital Militar que pa-
sen al pueblo donde resida el mozo par. que lo reconozcan,
y el certificado que expidan servir' para que resuelva el indi-
cado Tribunal, con audiencia de aqu~llossi lo estima preciso.
C) Las indemnizaciones de los m~icos militares que in-
tervengan en el reconocimiento de los interesados, serán abo-
nadas por &tos, si no:tueran notoriamente pobres, pues en este
caso las abonarin los ayuntamientos, en analogía con Iel pi-
rrafo sexto del citado art. 213.
D) Si la enfermedad que padezca el mozo le imposibilita
para trasladarse a la capital, con objeto de ser tallado, es ló-
gico que esa misma enfermedad que le obliga a permanecer
en cama, le impida que sea tallado, por lo que si en el plazo
que se le conceda no se presenta ante la comisión mixta, éta
le dará la clasificación que le corresponda.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la presente disposi-
ciÓn se aplique con caricter general en los casos que se \lre-
senten de nuevo, y declarar soldado al mozo Sixto Revinego
jiménez, que motivó la consulta de esa Comisión mixta, por
amoldarse tal resolución al criterio sustentado en el antedicho
extremo A) de la presente disf.0sición.
De real orden lo digo a V. . para su conocimiento y demis
efectos que procedan. Dios guarde de V. l. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1916.
RUlz JIMtNu.
Señor Presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
AvilL .
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Visto el recurso interpuesto por Nemesio Rozalén SAncha,
mozo del alistamiento de Puebla de Almenara y reeml'lazo de
1913, contra el acuerdo de esa Comisión mixta de Recluta-
miento fecha 30 de mayo último, que le declaró soldado, de-
negando la excepción del caso 1.0 del artículo 89 de la ley de
Reclutamiento, alegada como hijo único en sentido legal de
padre pobre e impedido a quien mantiene:
Resultando que dicho acuerdo se funda en que el alegante
tiene un hermano que cumplía diez y nueve años el día 3 de ju-
nio del corriente, y que el1"eclamante consigna en apoyo de
su pretensión que se le debe ~xceptuar en última revisión,
como en los años precedentes, toda vez que el lallo de que
se trata es anterior al cumplimiento de la mencionada edad:
Resultando que esa Comisión mixta invoca en su informe
el artícnlo 90 del reglamento, según el cual las edades de los
hermanos se tendrán como cumplídas el día en que tenga lu-
gar la revisión, aun cuando las cumplan después, siempre que
sea dentro del año natural.
Considerando que la aplicación estricta del artículo 90, in-
dicado, si bien aparece justa en el año del alistamiento y en
los correspondientes a las dos revisiones inmediatas a él, exis-
ten sobrados motivos de equidad para declarar que es impro-
cedente en el año de la tercera revisión, puesto que clasifica-
do el mozo por última vez en la época que la ley señala al
efecto, no hay razón alguna para que por hechos posteriores,
por muy previstos que sean, pierda el mismo su excepción:
ConSiderando que en armonía con este criterio, que es el
sustentado en la real orden de 27 de febrero de 1911 (Gaceta
número 61), el artículo 80 del reglamento, relacionado con el
caso 3.° del 89 de la ley, al prevenir que se considere cadu-
cada la excepción cuando antes del 31 de diciembre del año
de la primera clasificación o en los de revisiones sucesivas,
quedara extinguida la condena del padre del mozo, hace la
expresa salvedad de que en la última revisión deberá clasifi-
carse definitivamente, se~n las circunstancias que concurran
al verificarla:
Considerando que una vez efectuada la repetida última re-
visión ningún hecho produtido por fuerza mayor y aun de
carácter voluntario, que se ongine después de ella, nunca tie-
ne alcance, en realidad, para destruir el derecho a la excep-
ción, siendo evidente que ni el fallecimiento del caus~nte ~e­
rfa motivo para declarar soldado al mozo con la obligaCión
de incorporarse a filas, una vez revisado definitivamente. por
lo que e cumplimiento de la edad de un hermano que tenga
lUiar, aunque dentro del año, despu~ del dla de la tercera
revisión, tampoco debe ocasionar el susodicho efecto:
Considerando que el pArrafo segundo del articulo 90 del
reilamento determina que en las revisiones de años sucesivos
ie apreciartn las exce¡ciones que sobrevengan por el estado
que tuvieren el dla 1. de marzo del año en que se haga la úl-
tima clasificación, y, que, por consiil1iente, si en estos casos
no le han de tener en cuenta lu edades de los hermanos que
se cumplan despuM de dicha fecba, igual criterio debe adop-
tarle respecto de las excepciones a1ea.das en perlado normal,
S. M. el Rey (q. D. ~.), previa conformidad del Ministerio
de la Guerra, cuya opinión ha sido requerida con suieción a
los artlculos 337 de la ley y 501 del reglamento de Recluta-
miento, se ha servido disponer, con carácter ICneral, que el
apartado primero del ptrrafo segundo del artIculo 90 del men-
Cionado reglamento, según el cual las edades de los bermanos
se tendrán por cumplidas el dla que se ale~e la excepción o
tenga lugar la revisión, si se han de cumplir dentro del año
natural se aplique literalmente en el año de la primera clasi-ficaci6~ y en las dos revisiones anuales siguientes, pero en la
revisi6n del año último sólo sean tenidas en cuenta en el caso
de estar cumplidas el dla 1.0 de marzo, y que se d~ efectos
retroactivos a esta adaración para los individuos declarados
soldados en última revisión durante el año corriente por la
causa ~resada; estillW' el recurso de. Nemesio Rozalén Stn-
chez deJar sin efecto el acuerdo apelado y prevenir que esaCo~isión mixta, reputando al acepcionante hijo único en
sentido legal, previo reconocimiento del causante, falle la ex-
cepción propuesta como corresponda en justicia.
De real orden lo dllzo a V. S. para su conocimiento y dernis
efedos, con devolución del expediente. Dios guarde a V. S.
muchos años. Madrid 19 de octubre de 1916.
Rutz JIMtNt:z.
SeBor Presidente de la Comisión mis1a de Reclutamiento de
Cuenca.
(De la Gacda)
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REOOllPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de Ja propuasta de recompensa.
que V. E. cursó a este MUlisterio con escrito de
10 del mea actual, formulada a fa.vor del capitán
de CabB.llería, D. Julián Formé8 del Campo, por ser-
vicios como proCesor, prestados en la Academia. de
su onna, duran'e cuatro alIos, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder al citado capitán la. cruz de
primera c1aae del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador de cProfesoradoJO, como comprendido en
el art. 27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(O. 1,. núm. 109).
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimí~n­
to y demás efectos. Díos guarde a Y. E. muohos
años· Madíd 21 de octubre de 1916·
LuQUJl
Señor Capitán general de la. séptima. regi6n.
Excmo. Sr.: En Tista de 1& propuesta de recompens&
que V. E. curs6 Po este :Ministerio con escrito de
10 del mee actual, formulada. a. favor del capitán
de Caba.1leria, D. lMoiaéa L6pez del Amo, por 8er-
vicipa romo profesor, prestados en la. Academia. de
IU arma, durante cuatro a.ñ~, el Rey (q. D. g.)
hao tenido 8 bien conceder al citado ca.pitán la cruz
de primera. claae del :Mérito Militar con distint.ivo
blanco y pasadOl' de cProfesomdo», como compren-
dido en el art. 27 del real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a. V. :a para. su conocimien-
to y demá8' efectos. Dioa gua.ráe a. V. E. muchos
Años· X&d.id 21 de octubre de 1916·
l.UQUB
8e~or CapiUon geoeral de la ~ptim& regi6D.
Excmo. Sr.: En vista de la propueeta de recompeD.IA
que V. E. curs6 80 este Ministerio con elcrito de
10 del mea actual, formulada. a. í&.vor del oa.pitAD
de Q¡.ballerla, D. lM&nrique &ncho Bertlr6.n, por
lervicioe prea\ados como profesor en el Cole«io de
Huérfanos de la. Guerra y en la Academia áe Ca.-
ballería. durante un p1o.zo de cll&tro aftoso el Rey(<J. D. g.) ha tenido .. bien conceder al citado C6"
pltán 1& cruz de primera claae del 'Mérito MilItaz
con &.tintivo blanoo y~ de cProfeeoradO't, como.
comprendido en la. rei.l orden de 22 de marzo 'de
189a (C. L. nÍlm. 98), "1 en el IU't. 27 de la de
1.0 de junio de 1911 (O. L. n~ 109).
De real orden lo digo no V. E. pera. IU conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde .. V. E. muohee
a.ñ.oe. iM&d.id. 21 de octubre de 1916-
Beñoro.pitán general de la. aéptima. regi6n.·
SUELDOS, HA:BERES y GRATnrICACIONES
Excmo. Sr.·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
conceder Ja grat.ificaci6n uoaJ de 900 pesetu, co-
rreapoDdientee & 108 dies doee.de !efectividad en
eo. eDlP1eo al teniente coronel del Onerpo de Ea·
tBdo lIIayor del Ejército, con destino en la 11.- Di-
Tiai6n Y lIecrecario del Gobierno militar de Bilbao
D. Alberto Qmlpoe G-oereta., lIujet6.ndose el per-
cibo de dicho devenR'o, que empezad a. contane
,~p(l('lp' 1.• dI'! noviembre próximo, :lo lo prel'enido
""'- -(\'11 "Trl'~ r.í:"<;u~ de 6 de f~brero de lOO'.
(O- L. 1UbD. M).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. pam IU conocimien-
to y demás eCectos. Dios guarde a \'. E. mllcboe
años. IMadrid 23 de octubre de 1916.
LUQIm
Señor Oa.pitán general de la. lIexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en lIarruecoe.
'.
SealOI de lafaDterll
ASCENI:iOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispuellto
en la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143)
y 1& rea.l orden de 20 de octubre de 1913 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha. tenido abien con-
ceder el aaceuo' a. la. categoría. de brigada, por
estar dec1a.radoe aptoe para. él, a los sa.rgentos de
Infantena. que lIe expresan en la sig-uieate relaci6n,
que d8. principio conD. Luis .M.uñoz Lirola. y termina
con D. Valeriano Va.lga.ñ6n ~iguel, los cuaJes día-
fruta.rán en 811 nuevo em.pl.eo la. l/ooIltigüedad de 1.0 del
actual, con arreglo a 10 dispueeto en la. r~1 orden
de 29 de lIlBnO del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 72), lIurtiendo esta dispoeición efectos· admi-
nistmtivoe desde 1& revillta de comisario del pr6ximo
mes de noviembre, en virt.ud de 10 preoeptuarlo
en el reo.l decreto de 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 3.9).
De reoJ orden lo digo a. V. E. pB.ra. IIU conocimien-
to y demás efect.08. DiM guarde a. V. E. mllohoa
años. 'Madrid 23 de octubre de 1916.
LuQUa
~or..•
RIl4C14" t¡IU u el/ti
Luil Mullos Liro1&, del regimiento de Araa6n ndm. 21.
Juan !lfa.rt(n Rodríguez, del regimiento ac EsWem~
dura. n1im. 16.
VaJeriano VaJpA6n Viguel, del rel{imiento de Sa.-
bo~ n~ 6 y eaoribiellte proVill0D&1 del Ouerpo
auxiliar de Intervención niilltar.
lIadrid 23 de octubre de 1916.-Luque.
CirctÜ4". h~. Sr.: El Rey (q. D. g-.) he. te-
. nido Ro bien oonceder el Bo8CenSO a. la. categoría. de
brigada, aJ. lllU'gento del regimiento Infanteda. de
Luchana. n(¡m. 28, Guillermo Nieto CorroJes, con
arreglo .. lo dispueeto en la ley de 16 de jlloo
de 1912 (C. L. nmn. H3) y 1& real. orden de 20 de
octubre de 1913 (D. O. núm. 236), 8Bigná.nd~e la
antigüedad de 1.0 de eeptiembre pr6ximo pasado,
por no habérsele a.scendido en tiempo OpOrtuno a
aBuea de no haberse recibido 8U declara.ci6n de
aptitud basta el 6 del actual, debiendo ocupar en
el ellCLlaf6n de IIU claae el puesto que le corres-
ponde en1.re <:arIos Oasquero Rufz y Nicomedes Fon-
tech Rodrigoez.
De rea.l. orden lo digo & V. E. para. IIU conocimien-
to y demá8 efectos. Dioa guarde a. V. E. muoha.
8&8. !Madrid 23 de octubre de 1916.
LuQUa
8eftor Capité.n genem1 de I.a. <ma.rt& regi6D.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en 'M":trroe<-.oe.
O. O. nÓlll. 240 24 de octqbns de 1916
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeoluci5n
de eeto. fecha., se ha. servido conferir el mando del
regimiento de Asia. núm. 55, al coronel de Infan-
ter1a, lJ. JOSíl Rodriguez CaBademunt, vicepre"lidente
de la Comit!ión mixta. da reclutamiento de Vizcaya.
De resJ. orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to ., demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
-.608. )ladrid 23 de oct.ubre de 1916.
LVQull
BeAor Capitán general de ]a. cuarta región.
~ Capitán general de la. sexta. región e In-
terventor civil de Guerra y ¡Marina. Y del Protec-
toIBdo en -Marruecos.
·
1 Excmo. ar.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido
~ner que loe primeroe tenien~ de Inf.a¡}ter1a
(K. R.), D. Juan Leiva HidaJgo, del regimiento de
tia<ay8. núm. 51 y D. Jua.n SA.nchez de Medioa. To·
rreI, del de Melil~ 116m. 59, cambien, respecti-
'f8IDente. de deatino, con &1Teglo a lo que pre-
oept6a el art.. 11 de la real orden de 28 de a.bril
de 1914 (C. L. nÚID. H). .
De raa.l orden lo digo a V. E. pus. BU conocimien-
to ., demAs efectos. Dios guRde • V. E. much:>.
aAOll.Madrid 21 de octubre de 1916.
L'VQu&
8eilor Capitán genemJ de .. tercera reglón.
8eiloree General en Jefe del Ejército de Esp&oAa
en Af.ri$ e Interventor chil de Quemr, yMa.rin&
Y d.el Prot«tolJldo en iMa.rruecoe.
Ctrcu14r. Excmo. Sr.: El Rey (cL D. g.) ha te-
nido s; bien dílponer que 1011 .ubólioiaolee, brigac:lu
1 .rgentoe que .e ex~ en • siguiente re-
ación, que da principio con D. Teodoro ltulioz del
Ojo 1 termina oon n..vid Leal OrIlz, puen .. .errir
loe destinos que se indic:an; Teritiol.ndo.e 1& corree·
pon~ie~te oJta y baja. en .. próúma. revilt& de
QOmIBOr10.
De real orden lo digo • V. ~ jl8Z& n oonooimien-
to y demAs efectloll. Dio. gua,rde_. V. E. muoho.
aliOlI. lMadrid 28 de octubre de 1916.
8efior.••
R,üd6" '1" .. cu.
Subof1cialet
D. Teodoro Muftoz del Ojo, del regimiento La Albuera, 26,
al de Asia, 55.
• Manuel Trigo Var¡as, del batallón:de Cazadores Reus, 16,
al regimiento Extremadura, 15.
• luis Carrera Serra, del regimiento luchana, 28, al bata-
lló. de Cazadores Alba de Tormes, 8.
Brigada
Ricardo Olombrada Mir6, del regimiento Infante, 5, al de Co-
vadonga, 40. .
Cesireo Cárdenas lópa, del de Ceriñola, 42, al de Sicilia, 7.
Jacinto Oracia Martin, del de Vad Ras, 50, al del Infante, 5.
Valeriano Balgañón Miguel, ascendido, del de Saboya, 6, y es-
cribiente provisional del Cuerpo auxiliar de Intervención
Militar, al de Vad Ras, 50.
Juan Martín Rodríguez, ascendido, del de Extremadura, 15,
al batallón de cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Antonio feminda de Orte, del batallón de Cazadores Al-
fonso XII, 15, al reeimiento Caiilola, 42.
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Luís Muñoz tirola, ascendido, del re¡ímiento Ara¡ón, 21, al
de Albuera, 26; a los dectós de la R. O. de 26 de mayo de
1915 (D. O. núm. 110).
Ouillermo Nieto Corrales, ascendido, del regimiento Lucha-
na, 28, al mismo, a los mismos efectos.
Bernardo Rodríguez Segui, del batallón de Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, al de Reus, 16, a los mismos efectos.
Jo~ Oarcia Amador, del regimiento Veri'lra, 57, al batallón
de Cazadores Alfonso XII, 15.
Enrique Luelmo femtndez, dd regimiento Cutilla, 16, al de
Melilla, 59. .
Antonio Serrano Quesada, del de Almansa, 18, al batallón de
Cazadores Barbastro, 4.
Victorio Sierra Oarrido, del batallón de Cazadores Madrid, 2,
al regimiento Almansa, 18.
Rogelío Ruiz femAnda, del regimiento Almansa, 18, al ba-
tallón de Cazadores Ciudad Rodri¡o, 7.
Antonio Esteve Masana, del batallón de Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento Ceriñola,42.
Mauricio Carrasco Castro, del regimiento Saboya, 6, al bata-
llón de Cazadores La Palma, 2n.
J~ Mercad~ for&, del regimiento Luchana, 28, al de
Melilla, 59.
David leal Cruz, del batallón de Cazadores Madrid, 2, al re-
gimiento LulÚld, JO.
Madrid 23 de octubre de 1916.-Luque.
•• I
Jecdoa di talllllerla
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido .. bien
declarar aptos pBra. el ucenao a loe coronele. de
Caballerfa comprendidos en la. siguiente rela.ciÓD,
que empieza con D. Fnancí.co Goa.jardo.Faja.rdo y
BnJbo& y termina COI1 D. Cé8U C&rrasco Mir, por
reunir )u condicione' que det.:ermin& el arlo 6.0 del
reglBmento de c1&lific&ciones de 24 de mayo· de
1891 (O. L. n6m. 195) y h&.bel'lle dado cumplimiento
• lo cUlpuelto en lB. real orden circu1al' de 8 de
B8011to de 1905 (C. L. nmn. 153).
De real orden lo digo a V. E. Jl8Z& 111 conocimien"
to y demAI efec~. Dioe guarde ~. V. E. muohos
do.. 'lIadrid 23 de octubre de 1916. .
I~
L~QUZ ,
8efíorel C'&pitanell genemlee de '" primera.' y le-
8'UndD. regionee Y Gener&l en Jefe del Ejército de
ElpIJI:a en ACrica..
'Rnadó" qu se cita
D. Francillco Guajardo·Fajardo y BaJbo&.
1I RiaLrdo Cre.po YHm.
1I León Sem: Peray.
1I }'elipe Nava.rro y CebaJloe-ElICII.1era, Bar6n de
0Baa Davalillo.
1I Luis EflUlnlZa Aril\8.
1I Céssr .CarTa.sco iMir.
lIfadrid 23 de octubre de 1916.-Laql1e.
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vi.ta. de loe escritos que en 13
del mee odual dirigió V. E. a este Hiniaterio, y
con ILlTegJo • lo que determina eJ caso primero
del art. 56 de la ley de ContabiJic:1a.d y lIa.cienda
p6bUaa. de 1.0 de julio de 1911 (O. L. núm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder auto-
rimci6n ¡ara que el segundo Establecimiento de
Remonta &dquiera por adminiltmción 30.000 kilo-
gramoe de aupwfoefüo azoado, que necesita pILl'& abo-
~ de octubre de 1916 D. O. núm. 240
nar 75 hectáreas de tierra de 1aB que ha de sembrar
en el corriente año; 1.412 kilogramotl de maíz, 7.650
de a\'cna, y 31.371,25 de cebada, para cambiar de
simiente en las siembras dcl año ~tual, en la
cantidad dc 18.389,30 ~ctaB, que será.~ cargo al
capítulo 9.0 , artículo umco de la secCIón cuarta
del vigente presupuesto.
De rea.l orden lo' digo a V. E. para ~u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ¡Madrid 23 de octubre de 1916.
l:UQUE
Señor Director general de Cría CabaJlar y Remonta..
Señores Capitán general de la segunda región, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra y ~na y del Protectorado en Marruec06.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolucián
de esta fecba, se ha servido conferir el mando
del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de
Caba,Hería. al coronel del 14.0 Depósito de reserva
de dicha arnm. D. Felipe de Acuña y Robles.
. De rool orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1916.
l..'tJQUE
Señores Capitanes generales de la segunda y oct.J.va
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y~rarina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeolución
de esta fecha.. se ha servido con'Ccrir 'el mando
del escuadrón Cazadores de :Menorca. al tP'niente co·
ronel de Cabo.llerÚL D., José Sel~a.s Ruiz, que se
halla. en Ilituadón de exoedente en In. tercera. regi6n.
De reeJ orden lo digo a. V. E. pn.ra. SI1 cQnocimien-
to y demA.~ efectos. DiO!! guarde u. V. E. muchos
MOIl. IMadrid 23 de octubre de 1916.
LuQUE
Señore1l Capitanes gencralee de la. tercera región y
de Baleares.
8eño/ Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorndo en :Marruecos.
Ex<'IDo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha, tenHo '" hien
disponer qUl' el primer teniente dcl regimiento Dra-
I!'0np!l de IMonte~, 10.0 de CabaJlcría, D. Ramón
MOl':lles Treviño. pase dC3tinado, en concepto de
alumno del curso único. a. la Escuela de Eqllita-
ci6n .Militar, sin dejar de pertenecer a dhho reKi-
mieldo; ~erifi~á.ndose su incorporarión al citailo Cen-
Q-o· deenseño.nza., a. l~· m... yor breveña-l, arompañndo
de su 8.l'istente y del caballo que monte re<!la__
ment.ariamente, el que debe reunir las conilicionC8
'que marca el arto 35 del r~lamento aprobetio por
renl or(!pn de 3 de didembre de 1902 (C. L. ná-
mer.o 289), y siendo el pesaje del 'J)el"'onal y tn.os.
porte del aa.ballo por cuenta del Estado.
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De real orden lo digo a. V: E. para Sil COI:'.ocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1916
Señor Capitán general de la cuarta región.
&>ñores Capittín genera:I de la primera región, In-
tendente generaJ militar, Interventor civil de GU&
na y Marina y del Protectorado en }{arrucc06.
y Director de la Escuela. de Equitaeión ~liIit.lr.
•••
sectl6a de artlllena
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio con fecha 17 de septiem-
bre próximo pasado, consultando si el lU'tillero se-
gundo de la Comandancia de Artillería de Meli-
na., Lorenzo López Hcrnández, debe asistir al curso
de automovilistas pata que fué nombrado por real
orden de 10 de agosto últImo (D. O. núm. 178), !>or
hallarse sirViendo un compromiso voluntario con pre-
mio en la citada Comandancia., el Rey (q. D. g.)
'se ha servido disponer que el citado artIllero no
se incorpore al curso de automovilismo, en atención
a 10 dispuesto por la ley de 5 de jnnio de 1912
(C. L. U.ÚIn. 116), y real orden de 8 de abril de
1913, referente a. 106 que sirven en el Ejército de
Africa. como voluntarios con premio, y que en las
relaciones que remitió a este Depa.rta,mento todos
los regimientOfl y comandancias de Artillería., con
a.rreglo a. lo que preceptúa la real orden de 28 de
junio de 1913, especifiquen en las correspondientee
a las unidades de ese Ejército, si se trata. o no de
volUI:it.a.rios con premio.
De reo.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dos. ;lIadrid 21 de octubre de 1916.
L'\JQUZ
Setíor GenemJ en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
...
leCClOn de IBtIDdlllda
INDmlNIZACION:ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11.'1 servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenln. a.
este 'Mini8terio en 15 del adual, de~em~ñada.a en
106 meses de febrero, abril, mayo, JUDlo. julio y
agosto últimos, por el pel'8onal comprendido en la
relación que a. continuación se ÍDsClCt'1, que co-
mienza. con D. Leopoldo Virto Cáceres y concluye
con D. Guillermo López Santiestébo.n, cleclarándoJ8B
indemnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del r6?;la:m.ento que en la. mismrl se expresa.n.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
LuQUZ
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guena. y lia.rina y del
Prote::tol'3do en Marruecos.
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CollllllóD coDfvt4a
.. "0 ••..o." f', ..._... I i
• Ig K•• IUO DI.I~E ~ ~
Presentarse para ingreso
en la Ksc;.¡ela Superior
de Gucrn ..••••••••••
Idem ••.•....••••.••••••
Idem! ..•.•••••••••••.•.
Ejerciciospreliminares del
curso de 1916 .........
Idem ••••..•••••••.•••• :.
ldem •••••.•••••••.•••••
Asistir al coacurso hfpico.
dem••••.•.•.•••••••••
rdem •••••••••••••••••••
Idem .
dem ••••••.••••••••.•••
Presentarse en la Escuela
Superior de Guerra •••.
Hacer trabajo. preparltto
riO!' para el próximo tiro
de instrucción •••••••.
4014. &1Inllqar
la oomlalóD
P 1J M TO
dem •••. lldem••••.•.• , •••.•.•...•
Idem •.. lIdem •....•••••.• , .•..••.
16
10 Y 1I~ceres . Trujillo •.• • ••••••••••.•
10 Y11 Madrid •• El Pardo " .
10 J 11 dem ..•. El Escorial •••..• , •.••.•.
10 J 11 dem •••• SeviUa •••••.••.•.•••....
R,~ci6f1 qu " cit.
Uli ====;r=~~:::::==1I"" .!:.C·!!I 1I-G3~ d...
.. o K B a.. ¡: ro¡ rem4_la:.~p .
--I~
rues ••.•••••••..••••••• 11°' II
• JUln de Castro Guti~JTeJ 10 J 11 lde.m •..• Idem........ • ..
• Vú:ente Valero elsalles 10' 11 ldem. • Idem .
) \tanuel Chacel y Norma.. 10 J 11 Idem .••• Valencia .•••.•••.•••.•.•
• LuisPontey MansodeZódl¡a 10 y 11 Idem •••• Idem•••.•..••...•.•••••.
• ~ón Sina Cano••....•••.• 10 J 1I Idem •••• Idem •••.•.•..••••••••••.
• Joaqu[n Rodrlltuel EcbllÜe. 10 t 1I dem •••. Idem •••••.••.•• ·• •• • ••
• Fr..ncisco I.>fea de Kiyero .. JOY 11 ldem Idem .
) Jo~ Atienu Guinea •••••••• 10' 11 dajOJ •. Madrid •••••••••.•.••••••
MES DE PEBRERO DE 1916
Formalizaci6n convenios.
Revista edificios ••••••.•
Idem.••.••..•.•••••.•.
Asistir I las carreras mili-
tares de caballos ••••••
• Luis Ponte y Manso de ZólliP\IO , I Illldem .•. ·lldem ••••••••.••..••. , .• 'Iltdem ••••• - ••••.•.••.•••
• Antonio Tormo BenjUDIea •• 10 J 1I ldem •••• Idem ••.••••••••.•••.•.•. Ildem••••••••••••• , ..•••
ME:~ DE MAYO DK 1916
D. Enrique Rula FomeJls ••••• 110' IllIMadrid •. 1Valdemoro •••.••••••..•.
Cluoe
Obrero aveno
tajado de 1,&1 • Fernando Pastraaa Labrador
C1I8rpG1
MES nE JUNIO DE 1916
I.e¡. GrayeJlnll ...... ICapltin •..• 1• 'los~ Atieau Guinea ....... 1107 IlI\aadajoJ .. 1Madrid ....
Idem •.•••.. e •••• 11.
lcSem. •••••••.•••••.• 1Capltáa •· •• 1• Justo de Le¡orbllrO Dom1!l-
Idem " Otro t.
Id..m. •••• ••••••••• Capitfn .••.
Escuel. Equitación mil. Otro.. • .. .
ld~. • . • . . . • . . . • • . I .•r teniente.
Idem . , . .. • .. " ... Otro t ..
Id,-m •• " ".... • ". Otro .
Hllllrea Princefla •• •• Otro. • ••••
Ret:. luCa GraveJinas Caplún, •..
!tac. Central tiro Art.- .IComAndante·1 • Eduardo UCer Vidal •.• • .. lao y IIl1l1adrid •. ICamprod6n ........ • ...
Idem .: : •••..••.•••. _\I .•r teniente
Idem ..•.••.•••••••. Otro .•• , .•
EscueJaCentral Uro Inf&lComandant~
(nteudencla •• , ••••••• Oficial 1.-... D. Leopoldo Virto Ciceres... 10 YllrdajOJ. Almorcbor••••••.•••.•••• ~mlnistro de ranchos.••
Idem.... •••• . •• . ••• Ma)·or. - •• • Tomú GutimeJ Valdecara. 10 J 1I frujillo .• LAceres. •••••.•••.• •.•• ruDdo ~~DcUrsO contra
ta .erVIQOS ••..•••••••
Idem Subinte. 2.'.• Edmund.)P~resh\igoDeJpdo10J 11 AyUa Cuenca ontratación servicios •••
Idem •••.••. ••.•••. Mayor..... ) Augusto Canle Pia, 10 J 11 oledo •. Ciudad Real .•. , ••••••••. ldem.•••••••.••••••••••
MES DE MARZO DE 1916
h~endencia .• . ••.•.• ¡Sublnt. 2.a.. 'ID. Edmundo P~reallli¡oDelEadollo y III1Avilll •.•• ¡Cuenca '1lFormalizaci6n convenios.
Idem Mayor Augusto Canle Pi.)' 10 J IIltToIedo .. Ciudad Real Idem .
MES DE ABRIL DE 1916
Tntende~cia .••• :.... Mayor .•••.. D. Tomás Guti~rreJValdecar••
Idem. .••••. . • • • • . . •. Oficial l.o. • ) Bonifacio Antonio Delgldo
ldem. •• •.••.••••. • El mismo.. •• . ••••••••••.
Eecuela Equitacl&n mil Comandante•• Fernando Primo de Rivera .
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Dep6alto lementales •'lcaPlt4a•••• 'ID. RameSe. de Ja Guardia Fer-
n4ndea ..•••••..•• '.' ••• 10 J 11 " ••• Madrid •••.•.••••••••••.• Cobrar Iibramlentol ••••.
Zona Toledo .•.•••••• 1.tJ' tenIente. •. Mariano Rubio .MutÚl •••••1 24 I~edo •• ITa.lAvera de Ja Reina••••••~nduclrcaudales •.••••.
MES DE AGOSTO DE 1916
MES DE JULIO DE 1916
InteDd~acia •••.•••••• ISubl~t. 2.· ,.1 • Jos6 DIe. Fern4Ddea ••.•••
19 16 S julio .• 191«
19 16 31 idem. 19 1«
19 16 25 idem. 191611 u
1916
'S id,... "'j " ~1916 25 i em. '91 12
1916 25 idem. 191 u go
19 16 20 idem. 191 20 g
S'
19 16 4 Idem. 19 1 3 i
~
CD
ncJU ~ltO: ~
.11 que princlplaTID que Ilr.1na "~
-
~
Dla Xe. Afio DI. XII AfIo i
-
-- -- - --- -- -
I! junio. 19 16 13 jUDio. 191~' 1
28 Idem. 1916 29 idem. 191 I 2
ODlIlIIibll _"rita40nd. 'U't'O ltllU
1& ooatalóa
P UN'fO
24 ~ adrid. 'IAran;ues••••••••••••••• ·llcondUclr caudales ••••.• '11 5 julio ..10J'II~PardO'A't'iJa lÁaiatiraunConaejoguerrJ 31 idem.
\G dala ~A Jal 6rdenes del coronel}
10 J' 11' ~a -(Madrid.. ••• de l<'errocarriles durante 14 idemlIr .JIta... la hu~lga ferroviaria •••
10 J' 111~delD •••• ldem••••••••••••.•••••••!em j14 idem •
10 JI' JdelD •••• Idem .•••.•••••••••••.•• Idem. • ••.••.•••••..•. !,. ldem
IOJ11Idem •••. Idem ••••••••••••••••••• Idem •••.•••••••.•..••.• 14 idem.
10J' 1I C:jues. Cuenca............. ••••. OCAI ante la Comisi6I mixta •••••••.•••• , • • • 1 idem .
10 J 111 dajol .• aceres ..•. ....... .... .. oJltratacl6n lerviclos d
lubsistencias. • • • • • . • • • 2 idem •
..
••• ¡
.al!lISa~¡¡~'"I «••
al i I'I1II....
· fO· ..
· .
110.....
• Santos Puerta f1'ern.iodes ••
I Diego Orea Teruel •.•••.••
I Aodr& Casado Garda~ .•••
• Fernando p~ Garda ••••
01_eu.,.
Idem. • • • • •• • . •• • • . •• Otro • , • , •
Idem •.•••.••••• lo' • •• Otro • .. '"
dem •••••••••••••••• ,.0 teniente..
Colegio Maria Cristina. Ml!dlco l.· ..
Rel. Marla Cri,tina ••• 1.lIr tenIente D. Vh:ente Marq.ina Siguero ..
Iclem Tell!grafol•••••• Capitán .•••• I Jo.quln TarazoDa A't'ipón.
Zona recte Guadalajara 1.lr ten1ente. • Tomú Mejioo lapico......
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4ll¡osto 1916 4 agosto 191jll
1 idem. 1916 1 idem. 191 1
6 idem. 1916 31 idem 1916' 26
14 id~m 1916 31 idem. 19161 18
15 Idem. 19 16 19 idem 191~ S
15 idern. 19 16 19 idem. 1916 S
15 Idem. 1916 21 ídem. 191~ .,
15 idem. 1916 19 idem. 191~ S
15 idem. 1916 21 idem. 19 1 7
15 ídell'l. 1916 23 idem. 191 8
15 idem. 19 16 19 idem. 191 S
1 idem;. 1916 1 idem. 191 1
3 idem' 1916 3 idem, 191 1
1 ídem. 19 16 3 idem. IQI 3
2ldem. 19 16 9 ídem. 191 8
'7 idem. 1916 31 idem. 19' 25
'7 idem. 1916 31 idem. 191 25
1 ídem. 1916 2 idem 191 :1
16 idem. '916 17 idem 191 2
2 idem. 1«)16 :1 idem 191 1
21dem. 1916 2 Iclem . 191 1
~~IÑ/~
bl. Castma • • •• •• . ¡comandante
EsCuela Central tiro de •
Ej6rclto (Inf.•),.; ••• l._ teolente.
Idem. • Coronel .••••
Idem •••••• ,.,....... T. coronel ...
ldem.••.•••• , ••••••• Comandante.
Idem Otro ..
Idem ••••. tI Otro .
Idem .••••••••••••••• Capitin I ••••
Idem. • • • • . • • • • •• • • •• J"r teniente.
Zona aceres •••••••.. Otro •.••
Hdlues Pavla •••••• Armero 2,·
Zon¡ audad Real.... I.er teniente
Rel. InC,- RI'J. l .••••• T. coronel .
Reserva Bada:oz••••. Comandante
Zona Madrid ••••.••••• T. coronel
Reg. Aaturias, 31 •••.• CaplUn •.••
Cal. Mufa Cristina .•. '11,er ten,ente'ID Vicente Marquina Bipuo.. 24 drid •• Araojue. •••••••••••••••• ~ondUcir caudales••••••
Zona Cuenca•••••.•.. Otro....... • BoJlifaclo de la Puente Ma-
sario. • • •• ••••• 24 QeDc:a. •• Taraoc6n .•••••• ~ • • • • . • • dem •••.••.•. fj •••••••••
• Emilio ViUecu Bueno •• , •• lO J 11 Badajos•• Torrel&'t'ega J' S. Sebastil.D~Aaistir aJ conCUrso de tiro·
t
·
.• • Ejerclcioa preliminares del
• Juan Amb.1s Rerilla 10 J' ~ 1 Xaclrid •. Valclemoro CUrIO de 1916 .
• Luis Fern.'ndea Espala •••••0., II Ideal ••.• Idem......... ••••••••••. dem ••.••••.••••..•••••
• Enrique Iniesta Lópe¡ ••••• 10., JI dem •.•• ldem dem ••••.•••••••••••••.
• Enrique Ruil P'ornells ...... 10 J 1I IclelD ••••• ~ • • • • •• • • . • • ••• dem... • •.••.••.•..•••
• Valentln GonÁles F~laJla .• 10 J 11 Idem. ••• •• • • •• • •••• •• • •• deJJl .
) Juan de Castro Guti6rrcs••• 10 J 11 Idem................ ••• dem •.••.••••••.•••.•••
» ViceDte Valero Caula. . 10 JI' de.. .• • •• delll.... • • • .. • • • . • • • • . . • dem I •••
) Jos~ de la Cnesta V.UaDo't'a. 10 J 1I dem •••• Idem.••••••••••.•••••••• Idem.,...... . •••••••••
• Antonio Ferdnde.Eacribano 24 cerea.. Plasencia................ onduclr caudales•••..••
• Antonio Hernrte AJ't'ea 10 J' 11 Madrid .. Getafe oO... ecoDocer armamento ..
• Simón Ramlres Pen-nea ....4 Real •• AJe:taar ,....... onducir (,Iu~les•••.•••
• Joal! Gobart Urqufa........ 10 J' JI drid .. San Seb.1sti4n............ olDIsith del servicio....
I Ju.n Almeida Vizcarrondo •• 10 J' 11 jns•• Torre1a't'ega ••••••••••.• sistir al conCurso de tiro
• Antonio Y4zqueJ Aldana 10 J 11 Madrid .. Idem Idem..... . oO .~
• Ramón M6ode. ViCo 10J 11 deaa .... A't'iIa oO........ uplente de un Conlej
t ucrr .
Idem er teniente. I Enrique GODz!le. Conde... .4 em ...• San I1ddonso............ nd'lcir caudales ••••••.
Intervención ••••••••. Icominrio 2.~1 ) Luis RodrilO Aterido •••••. 10 J I1 dem •••• Getlfe .••••.•••••••••••. Pasar revista Comisario .•
Idem ••••••••••••••.• Otro ••.•• J I Enrique Fern.iodea Casas .. 10Y 11 deao El Pardo dem .
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8~lli ••0 • .6. 111- PURTOl;s. ... 4
..,. prlDCllpl. .Ia qu. IenIllll•
-!i;; aeMr)oI 01MM ROIOl.. ... .... haft lapr 00....6a .1IIwI4a ~
~I¡! a~t...• laeoalll6D m. M.' Afio Dio al". Afio
• • f
- - - -
--- -- -
A1c:1li••••••••••••••••••• 22 ~Josto 1916 22 aiosto 1916
AnDjUes •••••••••••••••• 24 1 em. 1916 24 idem. 19 16
¡(ictafe •••••••••••••••••• 10 idem. 1916 10 idem. 1916lclem•.•••••••••••.• t •••• 14 idem. 1916 14 idem. 1916
~m ................... 2S idem. 1916 2S idem. 1916
lDCealerol ••••••••••• T. coronel •• D. Ml¡uel Vaello J Uorca•• o·. 9 IIaclrid. o o Pardo .•••••.••••••••• • ldem. 1916 8 idem. 19 16ldem•••••••.•••.•••••••• 21 ldem. 1916 21 idem. 1916
POIuelo ••••••••••••••••• 7 idem. 1916 7 idem. 1916
dem •••••••••••••••••••• ~laltar obraa •••.••••.•. 11 idem. "'6
1
"
idem. 1916
ldem..................... 19 idem. 1916 19 idem 1916
Idem •••••••.•••.••••••• 28 Idem. 1916 28 idem. 1916
Idem ....... ......... Capllin ••••• • Inocente SidUa 1 RIliI .. o o o 9 cIe. •.•• AJcal! •• o.' o ............ 9 idem. 19 16 9 ldem. 19 16
Pomelo ••••••••••••••••• 10 ldem. 1916 10 idem o 1916
ldem••••••••••••••••.••• 26 ldem. a1916 26 idem 1916
Idem •,•••..••••.•..• Otro........ • Jesl1s Camda SaDchiI ••• o o' 9 Irdem .•• Idem. •••••.••••.•••••••• 28 idem.. 1916 28 idem. 1916
- Idem ••••••••••••••••••• :l91dem.. 1916 29 idem. 1916
Idem ••••••••••••••••••• 31 idem. 1916 31 idem. 19::
ldem •••••••••••••.••••• aterveDit paiOl joroales. 4 idem. 1916 4 idem 19 1
ldem. ................. dem ••••••••••••••••••• 11 ldem. 1916 11 ldem. 1916
cIem ••••••••••••••••••• dem ••••••••••••••••••• 18 idem 1916 18 idem. 1916
IDte"endón .••••• ".• Com.- ¡uerra • Juan CoUna J AlODIO .••••.• _clem .... ~em. o •• o. o.' o o •••• o ••• dem ••••••••••••• ..... 2S Idem. 1916 25 ídem. 1916t Pardo ••••••••••••••.. deED •••••••••••• ...... S idem 1916 S Idem. 1916
dem •••• t' , •••••••••••• dem ••••.••••.•• • •• · ••• t:l Idem. 1916 12 idem. 16::
,IdCID •••• 0 •• o ..... 10 .... dem ••••••••••••••••• •• 19 ldem. 1916 19 Idem. 191
Idem ••••••••••••.•••••• dem ••••••••••••••••••• 26 ldem. 1916 26 idem 1916
Lal1ccrOl ReJna ••••••• l.- tenlen~ •. • Guillermo L6pea Saatiltebu .. dem. ••• '1AIc:aU•• •• o o •••• o •••••• Coaduclr Cludalel ••••••• 10 idem. 19 16 10 idem. 1916
~
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Madrid 11 de octubrto de 1916. I:UQUa
!
2f de octubre de 1916 D~ O. DlÍlD. 240
VUELTAS AL 8BBVIOIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió a este Mi-
'nisterio en 7 del ~tua.l, por cuyo documento se
comprueoo. que el a.uxilia~ de tercera clase del
Cuerpo auxiliar de Intendencia, en situación de
reemplazo por enfermo en esta región, D. Amador
VaJdés Belda, Be encuentra restablecido y en con-
diciones de prestar el 8ervicio de su clll8e, el Rey
(9.' D. g.) se ha. servia.o disponer la vuelta al lIer-
VIcio activo del interesado, el cuaJ deberá quedar
en situación. de reemplazo forzotlo hasta. que le
corresponda. obtener colocación, con arreglo a. lo
que preceptúa el art. 31 de las instrucciones apro-
boGas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. ~adrid 21 de octubre de 1916.
LuQUE
Señor Q1;pitán generaJ de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en (Marruecoe.
•
Secdon de IlItervendoD
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros, en real orden de 21 del actual, se dice
a este Ministerio lo siguiente;
«Con esta fecha digo al Interventor civíl de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos lo si-
gu,ierte:
. Ilmo .. Sr.: Vista la. propuesta que para el cambio
de desunos y colocaCIón de 105 jefes y oficiales de
la escala activa del Cuerpo de Intervención Militar
(onnula V. l., die acuerdo con el Ministerio de' la
Guerra, en cumplimiento del arto 6.11 del real de-
cr<:to de 17 de junio de 191 S, S. M. el Rey (que
Dios guarde), oonformándose con la citada propuesta,
se ha servido destinar:
Al interventor de distrito D. Valeriano Bo.ch Sm-
chez, de interventor de los servicio. de Guerra de
la sexta región, a situación de excedente en la misma.
Al comisario de guerra de primera clase D. Jos6
Terreros Segllde, de interventor de la f4brica de
Artillería, de la Pirotecnia y revistas, con residencial
en Sevilla, a interventor de la fl1brica de Trubia
con residencia en Trubia. '
Al, comisario de guerra de primera clase D. Mariano
Manchalar y Roa, de excedente y en comisión en
la Sección de Ajustes y liquidación de los Cuerp06
d'is~loos del Ejército, ~ residencia en Aranjuez,
a lUtervenOOr d(e la fábrIca de Artillerla de la Pi-
rotecnia y revistas, oon residencia en Sevilla.
Al comisario de guerra de primera clase D. Heri-'
hereo Ilodrfguez Brochero y del Río, de interventor
de ,la plua de Qviedo, comisario de guerra de la
p~vinc~ .e inte~enlOr de ~a abrica de Trubia, con
r~sl~en<:la en Qviedq, a lXJIJ1&sa~o de guerra de la pro-
vmCla, mterveotor de los serVIcios de la plaza y re-o
vistas, con residencia en Oviedo.
Al oomisario de guerra de primera clase D. José
Ciriquián y Gea, ascendido, de interventor del taller
de ~recisió;'1. y material r~ental de. los Cuerpos,
hospItal mlhtar de u~ de Madnd y revi6tas,
roo residencia en Madrid. a excedente yen' CClmisi6a en
la Seccioo de ajustes y liquidación de los Cuerpos
disueltos. de! Ejército, COn residencia.. en Aranjuez~
Al cor~lIsanode guerra de segunda clase D. Francisco
de Nonega Verd(¡, de comisario de guerra de ta
Pro:vincla, interv~toI' .de los servicios de la plaza Y
reVIStas, con residenCia en Huelva, a interventor de
los servicios de la plaza ., revistas, coo reaidencia
en Ecija.
© Ministerio de Defensa
Al comisario de guerra de segunda clase D. Emilio
Calvo Vallespín, de excedente y en comisi6n en la
Secci6n de ajustes y liquidación de los Cuerpos di-
sueltos del EjércitO, con residencia en Aranjucz, a exce-
d~nt.e Y. en comisión, comisario de guerra de la pro-
VInCia, mterventor de los servicios de la plaza y
revistas, con residencia en Huelva.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Emilio
Chacón Morera, de excedente y en comisión, interven-
tor del Laboratorio del material de Ingenieros, vocal
de la Junta facultativa de Sanidad Militar y revistas,
con re~encia en Madrid, a interventor del taller de
p~ecisió~ . y material reg~ental de los Cuerpos, hos-
pItal mIlitar de urgenoa de. Madrid y revi6tas,
con residencia en Madrid. '
Al comisario de guerra de segunda clase D. Víctor
Rodrlguez Femández, de las oficinas de la Inter-
ven~ón de I?s servicioe d~ Guerra de la séptima
reg¡ón y, revls~, con residencia en Valladolid, a
~n comisión, comisario' de guerra de la provinóa.
mterventor del Parque de Artillera, fábrica miliit;lr
de subsistencias y servicio" de Medina del Campo
y revistas, con residencia en Valladolid.
Al oomisario de guerra de segunda clase D. Gerardo
Paadin Estrella, de excedente y en comisión, inter-
ventor de los servicios de la plaza y reviStas, con re-
sidencia en Ecija, a excedente y en comisión en
la Sección de Ajustes y liquidación de los Cuerpos
disueltos del Ejército, con residencia en Aranjucz .
Al comisario de guerra de segunda clase D. Lorenzo
Garela L1orente, ascendido, de las oficinas de la
Intervención de los sen'icios de guerra de la pri-
mera región, con residencia en Madrid, a excedente
y en comisi&, interventor del Laboratorio del ma-
tterial de In~ieros, vocal de la Junta facultativa.
de Sanidad MIlitar y revistas, con residencia en Madrid.
Al oficial primero D. Miguel Bauluz· Zamboray, de
comisario de guerra de la provincia de Huesca, inter-
ventor de los servicios de la capital y de Jaca y
revistas, con resid'encia en Jaca, a interventor de los
eerrlcios del territOrio de Avanzamiento y rev.,tas,
con residencia en Avanzamienoo.
Al oficial primero D. Juan de Sola Repollés, de
interventor de los servicios del territorio de Avan-,
zamienOO, con residencia en Avanzamiento. a comisario
de guerra de la provincia de Huesca, inter'entor
de los servicios de la capital y de Jaca y revista.,
con residencia en Jaca. .
Al oficial primero D. Fernando Ruiz Trillo, de la
.sección de Intervención del Ministerio de la Guerra
(Marruecos), a las oficinas de la Intervenci6n de
los servicios de Guerra de la primera rcgión, con re-
sidencia en Madrid.
Al oficial segundo D. Carlos Vieyra de Abreu y
Motla, de las oficinas de la Intervencj()n de 105 ser-
vicios de Guerra de la Comandancia general de Melilla,
con residencia en Meli1la, a las oficinas "de la Inter...
vención de los servicios de Guerra de la Comandancia
general de Ceuta, con residencia en Ceuta.
Al oficial segundo D. Fernando Micó y Sánchez
Neira, de las oíicinas de la Intervención de los ser-
vicios tk Guerra de la Comandancia general de Ceuta,
con residencia en Ceuta, a las oficinas de la Inter-
vención die los senicios de Guerra de la Comandancia
general de Meülla, con residencia en Melilla. •
De real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento
y efectos correspondientes:t.
De la propia real orden lo digo a V. E'. para
su conocimiento y dectos cor~ndientcs.Dios guarde
a V. E'. muchos al'los. Madrid 23 .de octubr~ de 1916•
·LUQn
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda.
quinta, sexta y séptima regiones y General en Jefe
del Ejircito de Espada en Africa.
ExcÍDo. Sr.: For la. Presidencia del Consejo de
iJlinistros, en real orden de 21 del actual. ee dice a
este 1Ilinisterio lo siguiente:
O. O. aWn. 240 "24 de octlIlbre ae 1916
~COD esta fecha digo a.l Interventor civil de Gue·
rra. y :Marina y del Protectorado en MlUTUecotl lo
si~iente:
cUmo. Seiíor: Vista lB propuesta ~uc paca e! cam-
bio de destino Y colocación de auxihares del Uuerpo
auxiliar de lIítervención militar formula V. S. de
acnerdo con el tlIinisterio de la Guerra en cum-
~imientodel _artículo 6.0 del real decreto de 11 de
lUnio de 191:>, S. .li. el Rey (q. D. g.), confor-
mándose con la. citada propuesta, se ha servido des-
tín.u:
Al auxiliar :mayor D. Pedro Rubert Borrás,
aecendido, de Ia.s oficinas de la. Intervención de
loe sen'icios de Guerra de la Capita.nia. general
de Bal~es, con residencia en Palma., a continuar
en el mismo destino y residencia-o •
Al auxiliar de primera clase D. Sa.turnino mco
G6mez, B8Cendido, de auxiliar de la. Comisa.ría. de
Guerra de la Comandancia genera.! de Ceuta, con
residencia en Ceuta, a continuar en el millmo des-
tiDO y residencia. 1
Al auxiliar de segunda. clase D. Fernando Gómez
Rojo, de Jw¡ oficinas de la Intervención de 108
servicios de Guerra. de la tercera región, a 10. seco
ci6n de Intervenci6n del iMiniterio de la. Guerra..
Al a.uxiJar de eegunda clase D. JU&D Rincón Ro-
cirlgucz; ascendido, de situación de reemplazo fOTZ090
en la. primera re~i6n, a las oficinas de la Interven-
ción de los servicios de Guerra de la. tercera re-
gión, con residencia. en Valencia..:t
De la propia real orden lo manifiCJIto a V. E. pa.m
su conocilwento y demAs efectos. Dios guarde a
V. E. muchos a.ños. (Madrid 23 de octubre de 1916.
destino en lB. Subinspección de las tropu de ea
región, D. Jesús 'Koralea Hidiarte., el Rey (q. D. g.)
se ha. ,servido aprobcLr lo resuelt.o por V. E., por
estar ajustado a lo que preceptúa. la regla sexta.
de la. real orden circular de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149). .
De reoJ orden lo digo a. V. E. para su conocimien'
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la cuarta región e In-
terventor civil de Guerra y llanca y del Pro-
tectoradG en :Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este !Ministerio en 20 del mes actual, d1.ndo
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo
por enfermo, con residencia en Barcelona, a -par-
tir de lB revista. de noviembre pr6xiulO, al archi-
vero tercero del Cuerpo de Oficinaa Militares, con
destino en esa Capitania general, D. J!'erna.ndo Gar-
cía Corral, el Rey (q. D. g.) se ha servidoa.pro-
bar Lo resuelto por Y. E., por estar ajustado a. lo
que preceptúa. -lB. regla sexta de la real orden cir-
oullLr de 3 de octubre' de 1910 (C. L. núm. 149).
De reoJ orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de ] 916.
Señoree Capitanes Keneral€ll de la primeI90 y ter-
cera regiones y de Haleares y Gene""l en Jefe
del Ejército de Espoila. en Afrie&.
' .. ".
Señor capitán generaJ de la segunda. región.
Señoree CapitÁn general de 1& cua.rta. región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en )farrueoos.
llalla di IaDldlid "miar
DES1'INOI:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di!lponer C{IlC el Ilubsinspector médico de Il~unda. cIa.·
se de SanIdad :Militar D. Mdximino Fernó.ndez Pérez,
con destino en In. uistencia. del personaJ de plana
lO3yor de lo. Capit"nla. Ileneral de la. tercera r&~i6n
y ~ubjnllpecci6n, JlB8C a'eiLuación de excedente en
ID. se¡z;uncla. región y en comisión a 1M inmedia.tas
órdenes del inspeetor médico de ~lnda. cla-e don
JOIlé Fernándcz Alvarez, Inspector de sanidad }fi.
litAr de la millma..
De reoJ orden lo digo a. Y. E. para. su eonocimleu·
to y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1916:
LUQUK
Señores Capitanes generales de·la segunda. y terce""
regiones. "
Seiior Interventor civil de Guerm. y M8l'ina y del"
Protectorado en MarruecOll.
J ••
SecdOl •• Ilstned61. 1I:IIIIDIIo
, canas fIm'sas
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gió a es~ Ministerio en 20. del mes adual, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemplaso
por enferm~ con residen("L'L en Barcelona, a. paz.
tir de la revista. de noviembre pl'6ximo. al ftl'Chi-
vero toP-rcero del Cuerpo de OfioiDaa lIilitues, con
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto!! los ~Crit08 que V. E. diri-
gió a. este Minillterio en 11 y 16 del lWtual, dando
cnente. de 'JIIe el archivero segundo del Cuerpo de
OficinBII !MIlitares, en litua.ci6n de rP,cmr,lazo por
enfermo en ella relÓ6n, D. José Alva.rC'l. ?firandn, /le
encuentra. restablecido y en condiciones de prestar
el· eervicio de 8U clllJle. el Roy (q. D. 10\'.) ha. te-
nido a bien conceder. 801 -interesado la vuelta. a.l
.ervicio a.ctivo, el cual deberá qnedar en !lituad6n
do reempLo.zo forzollo hasta. que le corresponda ob-
tener colococión, "on a.lTl'glo a lo que pretleptúa.
el arto 31 de 1M instrucciones aprobadas por real
orden circum.r de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De reaJ orden lo digo.a V. E. para 1111 cono<'imien-
to y demás efect.os. DIOS guarde a V. E. mucllOs
años. 'Madrid 2.'J de octubre de 1916.
LUQUK
Señor Capitán general dé la cuarta. región.
Señor Interventor civn de Guerra y -!larina. y del
Protectorado en :M'a.rrueC08.
DISPmuCIONEI
de .. Scbecretlrla , Secdnnet ele ~
J .. .. D...e"lIC" ce ...
ASCENSOS
Clrwltlr. Reuniendo lu condiciones prewnidu en la raI
ordeu de 24 de febrero de 1894 (C. L. a4m. 51), los indm-
2t de octubre ae 1916 D. O. aóUl. 240
•••
D:B8TINOS
SeD«.••
Vacante en 1& Comandancia de Artillería. de Me-
lilla, una. plazo. de obrero herrador de segunda
c1a.le. contratado, dotada. ·con el lIueldo a.nu.a.l tIe
1.200 pesetaa, derechos pasivos y demás que con-
cede 1& legilllación vigent.e, de orden del Excelen-
t,fsimo Señor 'Ministro de la. Guerra., se &nuncian
las opo6'icionEl!l, So fin de que los que reunan hui bondi-
ciones que pe.ra. ocuparla 8e exigen por 01 reglar-
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381)
y la. de edad que previene la. real orden de 4 tIe
octubre de 1912 (O. L. núm. 192), dirija.n 8U8 ias-
tenciaa aJ Sefior Coronel j)rimer jefe de dicha Co-
mandancia., en el término de 20 días, B oonta.r desde
esta. fecha, Q, las que acompañarán certifica.d06 que
BCTe<!iten 8\1 personalidad y conducta, 'e~perHd08 por
autoridades locales, así como el de aptItud por 108
cuerpos, establecimientos o empresas p&rliculaTee en
que ba.~ servido.
:Jladrid 20 de octubre de 1916.
..1.,. 4. 1& hoo16D.
l.IzU tú S."túIp
JO 1.'. eJe la ~6D,
l..Iú4 di Sa/l4p
V8lCllDfe el) el quinto regimiento montado de
Artillería una plam de obrero forjador de segunda
elsae contratado, dotada con el sueldo a.nuaJ de
1.200' peaew, derechos pasivos y demás que cou-
~ .. legislación vigente, de orden del Excelen-
~feimo 8elior iIlinistra de Ja, Guen&, .e annncian
.. J.te de 1. 8eCle16a,
'L1d8 de Santlileo
V~te en .1& Policía. indfgena. de La.rache,
u,D& pIar.a de obrero herrador de segunda. clalle
cont~tado, dotada. con el sueldo a.n.uaJ. de 1.200
pelletae, derechoe yuiV08 y. demás que con-
Cede :la. legislación ngente, de orden del ExcelenU-
simo 8eflot iMinistro de la. Guerra, se anuncÚWl Iae
opoeiclonee, a fin de que lOs que rellD8il laB oondi-
Clones que pa.ra. ocnpi:LÑ80 se eXifen por el regla.-
mento de 21 de noviembre de U~8 (C. L. núm. 381)
y la de edad que previene la real orden de ~ de
octubre de 1912 (C. L. núm. 192), dirijo.n IIUS ina-
tancias al 8efior CorGnel primer jefe de la Co-
mandancia de ArtilJerfa, de La.ra.che, en el término
de 20 días, Bo contar desde aeta. fecha, Bo lN que
1IOODl~ Le» oert.iftauiOI que acrediten· IIU per-
eonaJidad y conducta, expedidoe por Bolltoridades 10-
aLlel, u1 como el de aptitud por loe cuerpos, eata-
blec¡mieD~ o emprelal particulares en que ha.,yan
senrido. •
Ka.drld 20 de oct.ubre de 1916.
SettlOD de Irtnlma
OONOURS08
\'acant-e ell la. Com3Jldancia de Artillería. de La,-
rache, una plaza de obrero herrn.dor de segunda.
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetoB, derech06 pa.sivos y demás que con-
cede la legislación vigente, de orden del Ex<:elentí-
simo Señor 'Ministro de la. Guerra, se anunC13.n laII
oposiciones, a fin de que 106 que reunan las condi-
CIones que pe.ra. ocuparla se exigen por el reglar
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381)
y la. de edad que previene la. real orden de 1 de
octr.brtO-- de 1912 (O. L. núm. 192), dirija.n sus ins-
tancias al Señor Coronel primer jefe de dicha 00-
mrwdancia, en el término de 20 diaB, a oontar desde
esta. fecha, a las que a.c.ompa.iía.rá.n los certificadOll
que Berediten su peJ'llOD8Jidad y conducta, expe--.
dido por autoridades locales, 88f como el de aptitud
por loe cuerpos, establecimientos o empresae pe.r-
ticulares en que hayan servido.
lHadrid 20 de octubre de 1916.
Setl«•••
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Outrra,
el personal de banda comprendido en la siguiente reladón,
que empieza con Isidro Paramio Jim~nez y termina con Pauli-
no Oonúlez JodrA, pasar' a servir los destinos que en la
misma se indIcan, verlflándose la correspondiente alta ., baja
en la próxima revista de comiarlo.
Dios guarde a V..... muchos aftos. Madrid 23 de octubre
de 1916.
m1'" 4. la 1MeI6D,
MIItfI4Il ~/f'W"
~,. qru MI dt4
Cabos de coraeta
Isidro' Paramlo Jlm~ez, del re¡imleuto Vact: Ras, 50, al del
Prlndpe, 3.'
Bernab~ Carrero Oarda, ascendido, del de Orlvellnu, 41, al
de Olrellano, 43.
Angel Uzaro Pemindez, ascendido, del de Espafta, 46, al de
Las Palmas 66. .
Pedro Ja~n Pemindez, ascendido, del de San Pemando, 11,
al de Africa, 68.
Miguel Uzaro Herrero, ascendido, del de San Quintín, 47, al
de Almansa, 18.
Miguel Martinez Stez, del batallón de Cazadores Pigueras, 6,
al re2Ímiento Cerií\ola, 42. .
Manuel Torres Perca, ascendido, del regimiento San Peman-
do, U, al batallón de Cazadores fi~eras, 6.
Ba~ Uor~ns Montañé, ascendido, del re¡imieDto Vid
Ras, 50, al mismo.
-
Silnno Alnrez Landaluc:e, ascendido, del re¡imiento San
Marcial, 44, al de loca, 62.
Manuel Martín Granda. ascendido, del de Almansa, 18, al de
La Albuera, 26. . .
Eduardo Molina Santa Maria, ucendido, del de Soria, 9, al de
Horbón, 17. .
Paulino Gonúlez Jodd, uccndido, del de Gerona, 22, al de
Sicilia, 7.
Madrid 23 de octubre de 1916.-Ft¡UCl'IlL
M2nue1 Martin Granda, del regimiento Almansa, 18.
Eduardo Molina Santamarla, del de Soria, 9.
Plulino OonzáJez Jodri, del de Oerona, 22-
Silvano Alvarez Landaluce, del de San Marcial, ...
Madrid 23 de octubre de 1916.-f't¡Ueru..
Bartolom~Uoréns Montañé, del regimiento Vad Ras, 50.
Pedro Ja~n femtndcz, del de San remando, 11.
Miguef Lozano Herrero, del de San Quintín, 47.
Manuel Torres Perca, del de San Fernando, 11.
Bernab~ Carrero Oarda, del de Orave1inas, 41.
Angel Uzaro fernindcz, del de España, 46.
A abo de t.mIborea
Z1 Jefe de 1& 8ecelón.
MtIIIISd IMp".
~uos de banda que se apresan en la siguiente relación, se les
promueve, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, al
empleo inmediat?, tenie!,do lU2ar ~l a~ta y baja correspon-
diente en la próxIma revIsta de comlsano.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid. 23 de octubre
de 191fi.
© Ministerio de Defensa
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ls.s opo«icionltl, o. fin de que loe que reunan laa 000-
diciones que ¡ara. ocupBl'1a se exigen por el reg~
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381) Y Jo. de edad que previene la. reaJ. orden
de 4 de octubre de 1912 (C. L. núm. 192), dirijan
sOA inltancias al Señor Coronel primer jefe de dicho
regimiento, en el término de 20 días, a contar (l.e:W.e
eeta fecha., a lBB que acompa6azán 108 ccrtificados
ue o.crediten 8U perSODa3aad y conducta., expe-~OI por autoridade8 loca.~, así como el de aptitud
pe>! 101 cuerpos, establecimientos o empresas parti-
cul&zes en que hayan servido.
lJa,drid 20 de octubre de 1916.
E11ete d. la 8ecet6D,
ÚIÚ de SarUi4eo
Vacante en el tercer regimiento de Artilleria. de
montaña, una plaza. de ob~o forjador de legunda.
olale, c.ontratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos puivos y demáa que con-
cede la. l~slación vigente, de orden del Excelen-
tísimo Señor ¡Ministro de la Guerra, Be anuncia.D
lis oposicion~, a Cin de que los que reunan las oon-
diciones que para ocup6l'la se e1igetl por el regla.-
mento de 21 de noTÍembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381) y ~ de edad que previene la real orden
de 4 de octubre de 1912 (C. L. n6m. 192), dirijan
IUS instancias a.1 Señor Coronel primer jefe de dioho
regimiento, en el término de 20 dJu, a contar desde
esta fecha.. a. ·las que a.comllQ.i1arin los certificados
que &.erediten su pel'8Onali&d y c.onducta, expe-
didoe por autoridades Joce.lee, así oomo el de a.pti~ud
por loe cuerpos. establecimientos o empresaa parti-
oulal'es en q ne ha.yan lerTido.
:Madrid 20 de octubre de 1916.
11I .'.te d•. " ""1 11
LJJ/~ tú S4ntlilgo
Vocant.e en el regimiento de Artillerla. de m?n-
~ de :Melilla, una. plaza de obrcro a.ju9ta.dor.
herrero~eJT&jero de segun.. olue, contratado, do-
tada. oon el lueldo anual de 1.500 peletas, dereohoe
puivol y demú que ooncede la l~laci6D Ti·
~ente, de orden del Excmo. Betior Miniltro de la
Guerra, ee anunola. • OOIlOUJ'lO, a. fin de que loe
que deaeen ocuparla, dirijan sas inlta.nciu al Setior
Ooronel primer·· iefe del espre.do regimiento. en
01 término de 2<5 dfu, a. oontar delde esta. feo~
a. 18011 que acompalia.rán 108 documentos que pre-
viene el a.rt. 5.0 del reglamento de a.iusta.dores,
aprobado por reaJ orden de 1.0 de abril de 1882
(C. L. n6m. 149).
iMedrid 20 de octubre de 1916.
.1 1... d.la ......
l.JIh tú S.,.a.p
OBREROS FIL1ADOS
De orden del Excmo. Señor :Miniltro de la Guerra,
el obrero filiado de oficio annero, perteneciente
a. la. s~ptima sección afecta. a.l Parque regional de
ValllLdolid y que preet& IUS servicios en concepto
de destacado en la fAbrica de Oviedo, Elíseo de
la Torre Gonález, paaa. destioodo al pelotón ue
obrerOll filiados de Canarias, alecto 11 la Coma.n-
dBoDcia del arma. de Tenerife. a la que le incorpo-
rará con toda. urgencia.. verificándose el alta y baja.
correspondien~ en 13. próxima revista de comÍ'Jario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 20 de
octubre de 1916.
J:llele de la Ilecet6D.
ÚIÜ tú Stlllthlp
Seftor•.•
ExC!Dos. Señores CapitaDes generales de la. séptima
región y de~ e Interventor civil de Gaerra
y -)farina. y de! Protectorado en lfarruecos.
© Ministerio de Defensa
llalia de lDStr1lCdOD, Red_l2lto
v CUerDOS dIVersos
LICENCIAS
En vilta de la instancia. promovida por el aJwnn~
de esa. Academia, D. Ricardo Pérez Gómez, y del
certificado íacuJtativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor IMinistro de la Vuerca., se le con-
cede un mes de prórroga a. ·la licencia que por en-
fermo disfrutA en esta. Corte.
Dioe guarde a. V. S. muchos años. Madrid 21 de-
octubre de 1916.
Elle'e de l. 8eeal6D,
loú MarÚJ FJ4ncb
SeAor Director de la Academia. de Infanterla.
Excmo. Señor CaJlité.n general de la priIIl6l9o regi6n.
•••
caaseJo SIlDlUlD de Guerra , lIarIaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este COIUJejo Supremo, en virtud de-
1u facultades que le oonfiere 13. ley de 13 de
enero de 19(H, ha examinado el expediente pro-
movido por D.- Jrlaría. del Carmen I!errera. GaJ.án.
en lolicltud de mejora. de 1& pensión que disfruta
por fallecimiento de su e8po.40 el segundo teniente-
de Infantería, D. Bemal'dino Acefta García, y en 13
del corriente mel ba acordado dcsestimar 1& ins-
tancia de la recurrente, por carecer de derecho a
la peWlión que pretende, una. vez que el presente-
OlIoIO no puede considerane incluído en lo que de-
termina. el decret<> de IBa Cortes de 28 de octubre-
de 1811, puca 1WI C&UA8 que mot.ivaron cl falle-
cimiento del ca.ullloQte, no t.uvieron su origen ni
en ac'o del servicio ni menol en acciden~e ocurrido-
en el mismo.
Lo que por orden del Excmo. Sellor Preaidenta
manifielto a V. E. para. IU conocimiento y eí'ectoll.
DiOl guarde a V. E. muohOtl &!ioe. .Madrid 20 de-
octubre de' 1916-
m~al8Mret&rlo,
O"" ~fIWI!Ilo
Excmo. Sellor Genenal Gobemador militar de Toledo.
c.,,,,,Itw. Ezcmo. Sr.: Por 1& Prelidencia. de e8te
Coll8ejo 8opremo, le dice con. eela fecha. a 1& Di-
rección geneml de la. Deuda y Clasel Pasiv&Il, Jo
siguiente :
cEsta Consejo Supremo, en virtud de JiIs facul-
tada. que le confiere 1& ley de la de enero de
1904, ha. declarado con derecho a. pensión, a. Iaa
personaa que 8e expresan en la. unida relación, que-
empieza. con D.- Pa.ulina Booda Sa.rva y termma.
con D.- Felisa. Ca8a.res Robledo, por hallarse com-
prendidas en 1&lI leyee y reglamentos que raspeo-
tivamente se indican. Loa haberes pnsivOlI de re-
ferencia se lea aa.tisf.ará.n por las Delegacionee de-
Hacienda de1a.e provincias y desde 188 fechas que-
le ConlliJl1)ll.n en la. relación. entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio, mientras conserven
su actual estado y los huértanos no pierdan la
aptitud legab.
1.0 que por orden del Excmo. Seiior President&
manifiesto a V. E. po.ra. Sil conocimiento y delnáe
efectos. Dios guarde a V. E. m'uchos aiíos.. :Madrid
21 de octubre de 1916.
~ 8eftores•••
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CA) Dicha pensión se abonará a la interesada previa liquidación de las cantidades
~rcibldaB, en la concedida por acuerdo de este Consejo Supremo de 23 de junio dltimo
(D. O. nóm. 142), careciendo de derecho a la del Tesoro que pretendla por no diaft'Utar
el eauunte el empleo efectiyo de coronel.
(8) Se le transmite el beneficio vacante por defuDd6n de 111 berJ1Wl& D.a Manuela
Guerrero y Sanó, a quien fu' otorgado en vla de revisión por R. O. de 19 de octubre
de 1899; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(q Se le lraDlmile el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.' Pauliu I
Barbero Torrejón, a quia fu~ otor¡ldo por R. O. de 20 de jwüo de 180)2, que dislt'UwiG
por partel igualea y a partir de 1, fecha indicada. HabitaD en esta Corte, calle del Amor
ele Dios nl1m. 9, 3.·, elerecha.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por falJe<;imiento de BU madre D.' Ramana
de Montella y Guirado, a quien fu6 otorgado en revisión de 1,0 de octubre de 1891. Ha
acreditado no percibe pensión por su marido. .
(E) Queoando sujeta a las dispo.iciones dictadas por el Ministerio de Hacienda, !='
respecto a pensionistas residentes en el extranjero. .
(F) Habiendo fallecido el causante de fiebre perniciosa, no tiene derecho la recu- p
rrente al beneficio que otorga el decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811 por
oponerse a ello las reales órdenes de 28 deeneroy 14 de febrero de 1880. ~
(G) Ha acreditado no percibe pensión por 8U primer marido. ~
Madrid 21 de octubre ele 1916.- P.O.-El General Secretario, CIlar Aguado. a
D. O. D6m. 240 24 de octubre de 1916
IIreUIID leDeraI d. 11 GludIa CIVIl
ASCENSOS
Pura. cubrir quince va.ca.ute8 de sargentos (IUC exí.:l-
ten en cl Instituto, concedo' dicho empleo a. 103
ca.boe que se expresan en la siguicnte rela.ción,
qne comienza con Emilio Gonzalo Aria.s y termina.
. oon ~tiago ¡}lárquez .Martíncz, los cuales están
ded~lrad()." aptos p;.Lr3 el a.sc~n.~o y sou los más
antiguos, debi~do dísfrutac la efectividad qae a.
cada. uno 8e asIgna.
Loe coroneles subinapectorea de los Tercios y pri-
meros jefes de Coma.nda.ncíaB exentas, dispondrán
el aJta. y bajL reapectiva en la. próxima. revisto.
de comisario del mes de noviembre, en los destinos
que también se expresau.
Di08 guarde a V. S. mueh08 añOs. lfadrid 21 de
octubre de 1916.
Xl Dtreetor General,
Antonio Tovfl1'
I D'ECTIVIDAD Colllalldauelu IComaucSanclu llOllBREB Concepto1& que penenecen ~ a qu IOD deAfna4o. del deadDo11.. üo
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INFA"TERlA
Salamanca .•••••.••.• Emilio Gonulo Arias •••• ....... 1 nobre. 1916 ¡&dajoz.............. Forzoso.
Sevilla ••••••••••••••• G;lspar Gard.a Gil •••..•••.•.••.••••. 1 idem. 1916lsevilla .............. Idem.
Golfo de Guinea •••.•. Crilltó~1 Rodriguez Palacio ..•.•••••.• 1 ídem. 191 ~¡Golío. de Guinea .•..•. ldem.
Valencia .••••..•••••• Manuel Llorens Cabero ••••• • .•••.•• 1 idem • 1916~urCJa ••••••••.••.• ldem.
Toledo .•.•.....••••. Gabriel Sinchez Pascual ••••••.•.••• 1 ídem 19161 ludad Real ......... ldem •
Golfo de Guinea .••••• Teodoro del Barrío Algaba •••••..•••. 1 ídem.
....f"O d, G..;Deo..... , ldem.Toledo •••..••••. A ••• Juan Ramos G6mez•.•••••..••••.•••• 1 ídem. 1916 abJ ................ Idem.
Barcelona •••.•.•.•••. Aurt'lio Conde Mozo •••••••• : ....... 1 idem. 1916 Guadalajara ......... Idem •
Alava ............... Clemente Orue Bringas •••••••..••••• 1 ídem. 1916 Alava ............... Idem.
Avíla ................ JlUn deJ.Ama JimbJez................ 1 idem. 1916 Vizcaya.............. ldem.
Málaga •.•..••.•••••• ROdrigo Cuesta Núdez •••••••••••..•. 1 idem. 1916 Málaga .............. ldem.
L~rida.•••••••••.•••. Jaíme Baiget Nícol~ ............. .. 1 ídem. 1916 ·Guadalaiara •••••••.•• ldem.
Valencia ............ FrancillCo Tolmo Garefa ...•••••••••• 1 ídem. 1916 Albacete •.••••••••••• ldem.
ldem .................. Benjamln Artola Sancho•••..••••••.•• 1 idem. 1916 Cádiz ............... Idem.
CABALLERIA
Málaga •••.•••.•••••. Santiago Márques MartineJ: ••.•••••••• 1 nobre. 1916 C.ldiz••••••••.•.•.••• Forzoso.
Madnd de 21 octubre de 1916.-1tl Director general, TgfJ(jf'.
~cendidos a dicho empIco, que se expresan en
la. siguiento relación y que comienza con Pedro
Berbés ::lo.nta8 y termina. con Angel :Muñoz Merino.
Díoe guarde u. V. S. much08 M08. Madrid 21 de'
oct.ubrt) d6 1916.
Para cubrir la. va.oo.nte de cabo que existe en
el Instituto; con arreglo a l8.' propuestaa formu-
IAd.::ulpor 108 coroneles .ubinllpect.ore' de los 'fercioe,
ordeJ1lI.rá.n "toe y pl'Ímeros jefe. de lae Cornn.nd.n.nciaa
exenw el alta. y baja. r espeetiva en la. revista.
de comisario del mes de noviembre, de 108 guudiaa
R.tedlJ. (/fU " dt"
JU Dlnocor General,
Antolllo Tovu
anOTIVlDÁD
CoJllandanolu CoJll&D4al1olu Couoepto
eu que _11MII bl,la llOIlBJUlll ell 'lIle callUl1 alta
oomo~ iDla ••ooabae 4el 4eat.lDo11. .A60
-
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Norte ••.. "•••••.• Pedro DerWs San~:.~~.~~~................ 1 1 Dobre. 1916 Norte ••••••••.••• FOn:OBO.
Huelva •.•.•..•••• Pedro Vaqueta Mariana ••..•••••••••.•.•..••• 1 ídem. 1916 lHuelva .••••••.••. [dem.
Madrid ••.•••..•.• I;'c! Montero Garda•••.••••.•.•••••.••••••••• 1 idem.. 1916 Madrid ••••••••••• [dem.
Soria ••••••• : .•••• ícolú Arranz SaM•••••.•.•.••••• ¡ •.••••••••• 1 ídem•. 1916 150m ............. Idem.
Alicante .. " •.••••. Jo~ Garefa Gomis •••••••••.•••••••••••.•••.•• 1 ídem. 191eí ~bacete .•• • .••••. ldem.
Zaragoza .•.•••••.• JuliAn Berrueco Cid • • •• . •••••.••••••••••••. '1 ídem. 1916 Huesca ••••••••••• ldem.
Burgos..•••.••.••• Manuel Rodrigues Rodrigues (13.0 ) ••••••••••••• 1 ídem. 191eí urgoa ••••••.•.• ' ldem.
Cindad Real •.••.• Hermenegildo Madrid de la Torre .••••••••..••. 1 ídem. 1916 aledo ••••••••••. Idem.
Vizcaya ••••••••••• David Gacela Heroies ......................... 1 idem.. 1916 u.ya •••••..•.••. ldem.
Huelva .•••.•.•••• Joaquln Cruz Rodrfgues•••••..••••.••••••••••• 1 idem.. 191~ iuelva •.•••••••.. ldem.
CORNETA
N.varr•.••••••••.• Gabriel Corredera del Valle ••.••••••••••••••.• 1 Dobre. 1916 Gwpdscoa ••••.••• Forzoso.
CABAllERIA
Madrid ................. lIaDu~llli.gue1Gil ........................................ 1 Dobre. 191~ Madrid .................. Fonoao.
Murcia ••• : ••••••. J~ Moratalla MoliDa ••.•.•.••••••• " ••••••••• 1 ídem. 191~ Murcia .................... Idem.
Badajoz •••.••••••• ADeeJ Muiloz Merino................. : ............................. I idem. 191~ Badajos ••••••••••• Idan.
.
Madrid 21 ele octubre de 1916.-&l Director ¡eaenl, Tnu.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Los coTonelea 6ubinapector8s de los Tercios y pri-
meTOS jefes de ComandaDcw exentas, se servirán
ordena.r el a.lta. y baja respectiva en la. próxima.
revista de comisario del mes de noviembre, de loa
srgeutoe que se tl'88la.da.n de ComanllaDcu expre-
sad08 en' la. lIJiguiente re1o.ci6n, que comienZ& ·f~OD.
Roque Almagl'o MaacarÓllJ y terauna con Silvestre
Senz González, loe cual~ pa.osañn a. servir los des-
t:inoe que a. cada uno lIJe asigna. en 1& misma..
DiOllJ guarde a V. 8. muchos añOllJ. Madrid 21 de
octubre de 1916.
El DIrector Oneral.
Antonio TovlV
CO.aDduCll.. 1I0.BBII:S comUl4&DCl1u <'4Iloeptoaqaepeñcl_ a que lOIl d"'IJla4_ del cIMIID.
llfF'ARTERIA
Alicante ••••••••••••• R.oque Almagro Maecar6s••••••••••• ,. •••••.••..••.•• VaIeocia •.•••••.••••. Voluntario.
audad Real •••••••••• Paecual BaJleat.er Dra~o ............................. Alicante •••••••..•••• Idem.
Oeste ..... .... .... Marcial 1>Iu 'toledo avarro •••••••••.•••••••.•••••• Ciudad Real ........ Idein.
andad Real •••••••••• Ramón Pueat~ Roldin •.••.•••••••••••.•.•••..•••••• Oeste ............... Idem.
Oren.ae ............... D. Antonio Penelas CaDcda•••••.•.•••.••.••.•.••••• COruila••••.•• , •••••. ldem.
Locroiio ...•••••.•••• Sergio de Guardo Ibtaez.••..•••••••.•.•••••••.•••.• Santander ••••.•••••• ldem.
VlZCay•••••••••• , •••• AntoDÍo Colina Sebastiú .•••••••••••••••••••••.••.• Lo,roi'lo ............. Idem.
Guadalajara .••.•..••• SimÓn V1lqu~ Cabrera ...••••.••••••••.•.••.•••••• Sur. , ••••• , ......... Idem.
Idem ..••.••••.....•• Silv~treSam Gonstlelli ••.•.••••••.••••.•.••••.••••• Idem •••••.••.••••••• ldem.
Madrid 21 de octubre de 1916.-El Director general. TI1f1t1r.
Los coroneles subinapectores de los tercios y 'pri-
meros jefes de Comandanciaa exentoa, ae servltán
ordenar el alta y baja. respectiva. en la. pr6xima.
reviata de comisario del mea de noviembre, de loe
Cll.bOllJ que se tra.n&1adan de Coma.ndancia, expre-
sado' en 1& liguiente relación, qua comienm con
GTegorio Vi~.y Ouenca. y termina con Joaquín F..
brega." Gutiérrez, 108 cuales puarán a. eerrlr loa
deatinos que 8. cada. uno ee &81gnaD en la miama..
Dios guarde a V. E. mucho. añOfl. Madrid 21 de
oct.ubre de 1916.
al Dlreccor General.
A..t,,,i4 TI1f1t1r.
•
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lCorte .•••.•••.••.••. Gregorio ViJa, CueDca ••.•••••••••••••..••.••.••••••. Sur ••••••••••••.•••• Voluntario.
Huesc:a ••.••••••.•••• Man\lel ero. Sancho •••••••• I ••• I • I • " I , ••••••••• I •••• ZaraIOU .••.• ~ •••••• I Idem.
Ala"a ••••• , ••••.• ,'1 AdrlaDO Albo Elorla. • •• •• • .......................... I • Vllcay••••••••••••••• Idem.
Hue1ya •••• , •••• '" " joaqulll Fabr~.tGutl&ra •.••••••••••••••••.•••..•••• adia .•• ~. , ••.•. l ..... ldem.
Madrid 21 de octubre de 1916.-El Director general, ltnHJ,..
© Ministerio de Defensa
